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Editorial
Neste número, a revista La Salle Educação, Ciência e Cultura apresenta um
conjunto de artigos que, em alguns casos, de forma mais próxima em outros mais
distanciada, circulam pela temática do campo educativo. Nos últimos números
publicados viemos observando certa ênfase na submissão de trabalhos que enfo-
cam o campo da educação como objeto de análise. Tal dinâmica, vale ressaltar,
não se constitui como uma política assumida pela equipe editorial, responsável
pelo processo de gerenciamento das avaliações, mas sim como, em nossa inter-
pretação, caracteriza um movimento espontâneo por parte dos leitores e colabo-
radores, encontrando dessa maneira no periódico, um meio privilegiado para a
socialização de suas produções e reflexões. Ainda que a missão histórica da revis-
ta esteja marcada por uma perspectiva interdisciplinar, na condição de editores
nos cabe registrar a satisfação com que observamos essa ação de vários autores e
autoras.
Assim, na sessão Artigos, o trabalho de Hirt e Raitz resgata estudos sobre
escolha e orientação profissional no Brasil. Visualizam, as autoras, diversas trans-
formações econômicas, políticas, sociais e culturais, especialmente mudanças no
mundo do trabalho, levando-as a afirmar que os jovens que se encontram frente
à escolha profissional sentem-se inseguros neste momento de tão crucial defini-
ção. Tal momento, na verdade, constitui-se como mais um dos diversos dilemas a
serem superados pela juventude. Apontam, a partir do exame da literatura, que
em seus primórdios a orientação profissional se preocupava apenas com a manu-
tenção do sistema e hoje a pretensão é a de ser um agente de transformação
social.
Oliveira explora em seu texto a noção de senso comum e como este modo
de conhecer foi definido historicamente. Apresenta a invenção do conceito de
senso comum como racionalidade natural e posteriormente sua desvalorização,
enquanto saber ordinário, e acrítico. Para dar conta deste objetivo a autora ampa-
ra-se nas reflexões de Boaventura de Sousa Santos e Hannah Arendt, os quais,
segundo a autora, propõem ressignificações acerca do senso comum. De um
lado Santos advoga por um processo de democratização dos conhecimentos; por
outro, Arendt sugere o resgate da ideia do “comum”.
Vilà e Taveras, desde o contexto da Bolívia, colocam em evidência os resul-
tados de um processo de avaliação desenvolvido junto às escolas públicas. Cons-
tatam que o desenvolvimento do trabalho contribuiu para a efetivação da Refor-
ma Educativa boliviana através da transformação do nível secundário por meio
da constituição de colégios demonstrativos, que trabalham no currículo educati-
vo a perspectiva da transversalidade, incorporando as questões de Equidade de
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Gênero. Metodologicamente o trabalho amparou-se na perspectiva da pesquisa
colaborativa, implicando em ações que contribuem efetivamente para a transfor-
mação das práticas levadas a cabo no contexto das escolas públicas pesquisadas.
Na sessão Em Foco, Silva e Nörnberg resgatam uma experiência na forma-
ção inicial de professores com estudantes do curso de Pedagogia do Centro Uni-
versitário La Salle (Unilasalle/Canoas). Apresentam o histórico da experiência, as
ideias e objetivos que a motivaram. Apontam alguns elementos extraídos da ex-
periência vivida com o intuito de se pensar o processo de formação de educado-
res por dentro das ações docentes que ocorrem nas práticas cotidianas. No se-
gundo trabalho que compõe esta sessão Acosta analisa as mudanças ocorridas,
nas últimas décadas, nos âmbitos da produção de conhecimentos, bem como da
sociedade da informação e da comunicação, impõem à educação o estabeleci-
mento de novas políticas de formação continuada dos professores.
Na sessão Experiências, Castro, através de um estudo exploratório descriti-
vo, com abordagem quanti-qualitativa, realizado no Centro de Saúde Modelo do
serviço de saúde da rede municipal de Porto Alegre, busca identificar o significa-
do da afetividade e sua influência nas relações de trabalho multiprofissional, in-
terdisciplinar e intersetorial de profissionais da área da saúde pública. Foram exa-
minadas as relações existentes entre os padrões e a performance dos indivíduos
no ambiente de trabalho com foco na afetividade e na educação, em três bases:
cuidado, valorização e significação, sob a ótica da corrente teórica humanista/
fenomenológica representada por Carl Rogers.
Já Silva e Orth em seu artigo, retomam a proposta artística – educativa cons-
truída pelas educadoras e educandas da Royale Escola de Dança e Integração
Social do município de Santa Maria/RS. Esta Escola de dança utiliza a arte e a
educação como elementos motivadores para o desenvolvimento das potenciali-
dades e a inclusão social, cultural e educacional de seu público, exposto a situa-
ções de vulnerabilidade em oito regiões periféricas daquela cidade. Projeto Dan-
çar e a cedência do
A proposta artístico-educativa realiza-se por meio de um trabalho interdisci-
plinar baseado nos princípios de Paulo Freire e nos quatro pilares da educação
propostos por Jacques Delors.
Finalmente, encerra esta edição a Resenha elaborada por Pauly sobre o livro
“Educação como exercício do poder: crítica ao senso comum em educação.” de Paro,
cuja primeira edição é de 2008. Resta desejar uma boa leitura a todos.
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